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-RESUMEN
OPINiÓN DE LA ACTIVIDAD FíSICA Y DEPORTIVA DE LOS ALUMNOS Y
ALUMNAS DE NB5 Y NB6 DE LOS COLEGIOS PARTICULARES
SUBVENCIONADOS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR.
Autores: Alvarez Cabello, Francisco
Chávez Bahamondes, Paulina
Morales Díaz, Enrique
Tabilo Gamboa, Luis
Profesor Guía: Tomas Infesta Mesina
Desde los once años y más, el pensamiento de los menores se encuentra en la
etapa formal operacional. Al comienzo de esta etapa los niños y niñas ya tienen la
lógica completamente desarrollada, piensan acerca de lo abstracto, pueden
explicar que significa la palabra "creatividad", se hacen hipótesis de sus
pensamientos y se forman opiniones de acuerdo a como ellos piensan y lograr ver
las cosas.
El presente trabajo tuvo como objetivo conocer las opiniones e intereses que
tienen los alumnos y alumnas de NB5 y NB6 sobre la Educación Física en nuestra
región. Conociendo si hay satisfacción con respecto a la práctica deportiva, a los
contenidos de la clase de Educación Física y para conocer la opinión que tienen
sobre el profesor.
Los resultados obtenidos determinaron que los alumnos y alumnas de NB5 y NB6
tienen una favorable opinión hacia la clase de Educación Física, ya que la
tendencia indica que al finalizar la clase estos tienen un alto grado de satisfacción.
Palabras Claves: OPINiÓN, SAFISFACCIÓN, DEPORTE, ACTIVIDAD FíSICA.
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ABSTRACT
OPINION OF THE PHYSICAL AND SPORTS ACTMTY OF THE PUPILS ANO
PUPILS OF NB5 and NB6 GIVES THE PARTICULAR COLLEGES SUBSIOIZEO
OF THE COMMUNE VIÑA DEL MAR
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Teacher Guides: Tomas Infesta Mesina
From eleven years and more, the thought of the minors is in the formal operational
stage. To the beginning of this stage the children and girls already have the
completely developed logic, think it brings over of the abstract thing, they can make
clear that it means the word "creativity", there are done hypotheses of his thoughts
and opinions of agreement are formed to since them think and to manage to see
the things.
The present work had as aim knows the opinions and interests that have the pupils
and pupils of NB5 and NB6 on the Physical Education in our region. Knowing if
there is satisfaction with regard to the sports practica, the contents of the class of
Physical Education and to know the opinion that they have on the teacher.
The obtained results determined that the pupils and pupils of NB5 and NB6 have a
favorable opinion towards the class of Physical Education, since the trend indicates
that on having finished the class these have a high degree of satisfaction.
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